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The Chinese ceramics were exported by sea since the Han Dynasty. 
The export of the ceramics was different in different era and dynasties. It 
was influenced by the policies of Chinese maritime trade, the development 
of Chinese merchant, especially the maritime merchants, and the 
development degree of the production of the porcelains and ceramics. This 
dissertation will absorb all the study data of archaeological evidence, 
changes of ports, historical documentation, the maritime social-economic 
history and the intercourse between China and the out world to find 
different characters of different stage of the trade porcelains, analyze the 
regulation of the export porcelain history and reveal its maritime character. 
In this study, the export porcelain is put in the macroscopical view: the 
system of maritime social-economic and cultures of China. The export of 
our ceramics revealed the changes of policies of our maritime trade, the 
Arab involvement in the maritime  trade in Chinese ceramics, the 
development of Chinese merchants of southeast ocean and their eventually 
domain in the east trade system, and eventually the interaction with the 
world trade system. Only through this angle can we clearly know the 
history of the export porcelain by sea. Further more, this study also include 
the exchanges and intercourse of Chinese culture and those of foreign 
through porcelains. 
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第二章  中国陶瓷海洋性研究之学术史回顾 
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